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桧原扶美恵,井上妙子,光延彰子,高田真吾,谷崎勝朗
･岡山大学医学部 ･歯学部附属病院三朝医療センター
我々は1956年以降,三朝温泉地の気候について
観察を行っている｡今回は2003年1月1日から
2003年12月末日までの1年間の気象観察資料を報
告する｡機器の故障により,欠落部分が多々ある
ことをお断りしておく｡
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climatologicaldataof血elast12mon血S(2003.
1.1.-2003.12.31)obtainedbytheclimate
autorecording system at也eMisasaMedical
BranchinMisasaspa,To仕ori-ken,Japanare
presented.














